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1 In de literatuur over de romans van Hugo Claus is het thema 'androgynie' ernstig 
onderbelicht. 
2 In de romans De hondsdagen, De koele minnaar, Omtrent Deedee en Jessica! wordt de 
seksuele geaardheid van respectievelijk Philip de Vogel, Edward Herst, de priester 
Deedee en Paul Bekkers nergens expliciet vermeld, maar de lezer krijgt voldoende 
aanwijzingen om te concluderen, dat zij bi- of homoseksueel zijn. 
3 Het motto van De hondsdagen ('Oh, oh, some black snake's been/Suckin' my rider's 
tongue') schrijft Claus ten onrechte toe aan de blueszanger Blind Lemon Jefferson. 
4 Claus associeert androgynie met een oorspronkelijke staat van zijn. 
5 De thematiek in de romans Ferdydurke (1937) en Trans-Ationtik {1953} van de Poolse 
schrijver Witold Gombrowicz (1904-1969) vertoont gelijkenis met die van Hugo Claus. 
6 Ten onrechte meent P.C. Paardekooper (1987} dat de zinnen Heel veel boeken koop ik en 
Boeken koop ik heel veel als voorbeeld kunnen dienen van wat hij 'splitsing' noemt. 
(Beknopte ABN-syntaksis, zevende druk, blz. 13}. 
7 Poolse equivalenten van Nederlandse samenstellingen die uit drie of meer leden 
bestaan, zijn nooit samenstellingen, maar meestal een combinatie van bijvoorbeeld een 
bijvoeglijk naamwoord en een zelfstandig naamwoord. 
8 Studenten die in hun native klanksysteem geen verschil tussen lange en korte vocalen 
hebben, realiseren dat verschil in de doeltaal ook niet. 
